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La investigación nos permitió Determinar la influencia del acompañamiento 
del entorno familiar en el rendimiento académico en el Área de Comunicación en 
los estudiantes. 
 
Podemos afirmar que; existe influencia significativa entre el acompañamiento 
del entorno familiary el rendimiento académico en el área de comunicación de los 
estudiantes. 
 
La muestra objeto de estudio estuvo conformado por el 100% de la población 
que suman 35 estudiantes. El instrumento para la recolección de los datos para la 
variable independiente: “Acompañamiento del entorno familiar” fue el cuestionario 
que hasido estructurado en función a treinta (30)preguntas, de acuerdo a las 
siguientes dimensiones: Estrategias de acompañamiento escolar, conocimiento de 
los padres de la enseñanza de los hijos, recursos, tiempo y ambiente de la familia 
destinados al acompañamiento escolar, hábitos de estudio y uso del tiempo libre 
en el hogar, Distribución de las responsabilidades 
El instrumento para la recolección de los datos para la variable dependiente: 
“Rendimiento Académico” fue la ficha de registro de evaluación 2017, la misma que 
permitió conocer el nivel de logro de los estudiantes de primaria en el área de 
Comunicación. El presente estudio de investigación se utilizó la técnica de análisis 
e interpretación de la información el análisis descriptivo, frecuencia, promedio, 
porcentaje. 
Para  la contrastación de  la  hipótesis se empleó    la prueba estadística 
inferencial no paramétrica CHI CUADRADA (X2)con gl = 1, ∞ 0.05% obteniendo
X2                     2
 
2         2                             2         2
c = 8.9 , X t = 3.841, siendo X C >X t,es decir, X c ≠ X t , se aceptó la hipótesis de
 
la investigación: Ha.Existe influencia significativa entre el acompañamiento del 














The research allowed us todetermine the influence of the accompaniment of 
the family environment in the academic performance in the Area of communication 
in students. 
 
Can say that; there is significant influence between the accompaniment of the 
family environment and academic performance in the area of communication for 
students. 
 
The sample object of study was formed by 100% of the population, totaling 
 
35 students from second grade "A" sections of Regular basic education. The 
instrument for the collection of data for the independent variable: "Accompaniment 
of the family environment" was the questionnaire that hasbeen structured according 
to thirty (30) questions, according to the following dimensions: strategies of school 
support, knowledge of parents of the teaching of children, family environment, time 
and resources earmarked for school accompaniment, habits of study and use of 
leisure time in the home, distribution of responsibilities 
 
Instrument for the collection of data for the dependent variable: "Academic 
performance" was the 2017 evaluation registration form, which allowed to determine 
the  level of  achievement of  the  students in  the  second  grade  in the  area  of 
communication. In this research study, we used the technique of analysis and 
interpretation of information, descriptive analysis, frequency, average, percentage. 
 
For the verification of the hypothesis was used the statistical test  non-
 
parametric inference CHI square (X2) with gl = 1, ∞ 0.05%, obtaining X2 
 











accepted the hypothesis of the research:Has.
C         t                c          t, 
 
There is significant influence between the accompaniment of the family environment 
and academic performance in the area of communication. 
 
 
Keywords: Accompaniment of the family environment, academic performance, 
communication area. 
